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Una valutazione degli impatti delle piante alloctone invasive sugli habitat in Italia: 
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Vengono presentati i risultati del lavoro di raccolta di dati, relativo alla convenzione ISPRA-SISV che 
ha coinvolto circa 50 contributori da tutte le regioni d’Italia, finalizzato alla valutazione degli impatti 
di piante aliene invasive su habitat e vegetazione in Italia. Le valutazioni hanno riguardato oltre 230 
specie considerate invasive in Italia e includevano informazioni sul principale meccanismo di impatto 
e l'effetto di tali impatti. I dati risultanti consentono di individuare lo stato dell'arte attuale riguardo a 
questo argomento, di evidenziare le principali lacune di conoscenza e di fornire argomenti futuri per 
ulteriori approfondimenti.  
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